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ABSTRAK 
 
Siti Nurfatonah. PENERAPAN MODEL CTL MELALUI METODE 
NUMBERED HEAD TOGETHER DAN MEDIA MIND MAPPING 
PROGRAM UNTUK MENINGKATKAN KREATIVITAS DAN HASIL 
BELAJAR SEJARAH SISWA KELAS XI MIA 2 SMA NEGERI 6 
SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2014/2015. Skripsi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Januari 2016. 
Tujuan dalam penellitian ini adalah untuk meningkatkan kreativitas dan 
hasil belajar sejarah pada siswa kelas XI MIA 2 SMA Negeri 6 Surakarta, dengan 
menggunakan model CTL melalui metode NHT dan media Mind Mapping. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan evaluasi-refleksi. Subjek penelitian ini 
adalah siswa kelas XI MIA 2 SMA Negeri 6 Surakarta yang berjumlah 33 siswa. 
sumber data berasal dari guru, siswa dan proses pembelajaran. Teknik 
pengumpulan data dilaksanakan dengan observasi, angket, tes, wawancara dan 
dokumentasi. Uji validitas data menggunakan teknik triangulasi, yakni triangulasi 
metode dan sumber.Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif 
kualitatif. Prosedur penelitian menggunakan model PTK Siklus yang 
dikembangkan oleh Suharsimi Arikunto (Planning, Action, Observing, 
Reflecting). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) penerapan model CTL melalui 
metode NHT dan media mind mapping dapat meningkatkan kreativitas siswa 
kelas XI MIA 2 SMA Negeri 6 Surakarta tahun ajaran 2014/2015. Hal ini dapat 
dilihat dari hasil persentase ketercapaian indikator dalam angket kreativitas siswa. 
Pada siklus I rata-rata ketercapaian sebesar 75,99% dan pada siklus II meningkat 
menjadi 86,97% perolehan ini telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 75%; 
(2) penerapan model CTL melalui metode NHT dan media mind mapping dapat 
meningkatkan hasil belajar sejarah siswa kelas XI MIA 2 SMA Negeri 6 
Surakarta. Hal ini dapat dilihat dari ketuntasan nilai hasil tes kognitif, pada siklus 
I siswa yang tuntas sebanyak 60,61% dan pada siklus II menjadi 84,84%, hasil ini 
telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 75%. 
Simpulan penelitian ini adalah penerapan model CTL melalui metode 
NHT dan media mind mapping dapat meningkatkan kreativitas dan hasil belajar 
sejarah siswa kelas XI MIA 2 SMA Negeri 6 Surakarta tahun pelajaran 
2014/2015. 
 
Kata kunci: model CTL, NHT, mind mapping, hasil belajar sejarah 
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ABSTRACT 
 
 
Siti Nurfatonah. THE APPLICATION OF CTL MODEL THROUGH 
NUMBERED HEAD TOGETHER METHOD AND MIND MAPPING 
PROGRAM MEDIA TO IMPROVE THE CREATIVITY AND HISTORICAL 
LEARNING OUTCOMES IN THE 11
TH
 MIA 2 GRADERS OF SMA NEGERI 
6 OF SURAKARTA IN THE SCHOOL YEAR OF 2014/2015. Thesis, Teacher 
Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret University. Januari 
2016. 
The objective of research was to improve the creativity and historical 
learning outcomes in the 11
th
 MIA 2 graders of SMA Negeri 6 of Surakarta using 
CTL method through Numbered Head Together method and mind mapping 
program media. 
This study was a classroom action research (CAR). The research was 
conducted in two cycles, each of which consisted of planning, acting, observing, 
and evaluation-reflection. The subject of research was the 11
th
 MIA 2 graders of 
SMA Negeri 6 of Surakarta, consisting of 33 students. Data source was obtained 
from teachers, students, and learning process. Techniques of collecting data used 
were observation, questionnaire, test, interview and documentation. Validation 
test was conducted using method triangulation, they are triangulation technique 
and source. Data analysis was conducted using a descriptive qualitative analysis 
technique. Research procedure was conducted using Cyclical CAR model 
developed by Suharsimi Arikunto (Planning, Action, Observing, Reflecting).  
The result of research showed that: (1) the application of CTL model 
through NHT method and mind mapping media could improve the creativity of the 
11
th
 MIA 2 graders of SMA Negeri 6 of Surakarta in the school years of 
2014/2015. It could be seen from the proportion of indicator achievement in the 
student creativity questionnaire. The mean of achievement was 75.99% in cycle I 
and it increased to 86.97% in cycle II; this gain had surpassed the specified 
target, 75%; (2) the application of CTL model through NHT method and mind 
mapping media could improve the historical learning outcome of the 11
th
 MIA 2 
graders of SMA Negeri 6 of Surakarta in the school years of 2014/2015. It could 
be seen from the successfully passing value in cognitive test result. The proportion 
of students passing successfully was 60.61% in cycle I and it increased to 84.84% 
in cycle II; this gain had surpassed the specified target, 75%. 
The conclusion of research was that the application of CTL model through 
NHT method and mind mapping media could improve the creativity and historical 
learning outcome of the 11
th
 MIA 2 graders of SMA Negeri 6 of Surakarta in the 
school years of 2014/2015. 
 
Keywords: CTL model, NHT, mind mapping,historical learning outcome.  
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